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In letzterer Zeit wird die Zahnkaries mit dem Fluorgehalt 
qes Trinkwassers in ursachlichen Zusammenhang gebracht. H. 
T. De an1) und seine Mitarbeiter nehmen eine optimale Kon-
zentration von etwa 0,6-1,0 mg/l Fluor-ion.en an, wefohe die 
Entwicklung der Zahnkaries verm:indert. Unterhalb diese.r 
Grenze unterliegen die Zahne sehr der Zahnkaries, wahrend es 
bei Flucn--Konzentrationen von mehr als 1 mg/I zur Entwick-
lung von gesprenkelten Zahnen kommt. . 
In dieser Beziehung interessierte uns der Fluorgehalt · ein-
heirilischer Wasser, iiber den im Fachschriftum nichts bekannt 
war. Unsere bisherigen Untersuchungen erstreckten sich auf 
cinige kroatische Trink- und Thermalwasser. So enthalt das 
Leitungswasser der Stadt Zagreb2) '(Agram) 0,186-0,188 mg/IF, 
wahrend das Trinkwasser des Kroatischen Kiistoolandes3) einen 
noch viel geringeren FluorgehaH aufweist. Das Leitungswasser 
z. B. von Rijeka (Fiume) enthalt nur 0,045 mg/I F. 
Da Flum· ein charakteristischer Bestandteil des Eruptiv-
gesteins ist, enthaJten Thermalwasser im allgemeinen grossere 
Mengen dieses Elementes. Dagegen sind die Thermalwasser voo 
Kroatisch Zagorien4) als fluorarm zu hezeichnen, da · sie nur 
0,222 mg/kg F (Sutinske TopHce, Hauptbassin) bis 0,860 mg/kg F 
(Stub'lcke Toplice) aufweisen. Etwas mehr Fluor enthalt das 
Thermalwasser des Schwefelbades V arazdinske Toplice5) (W a-
rasd.in Toplitz) und zwar bei der Quelle 1,04 mg/kg F. Be-
deutende Mengen von Fluor fanden wir bisher nur im Thermal-
wasser von Lipik6 ) (11 ,24 mg/kg) welches einst als Jodbad von 
Bedeutung war. Auch das· Trinkwasser von Lipik7) hat einen 
hoheren Fluorgehalt (0,290-0,482 mg/IF). 
'1) H. T.Dean, F. A. Arno 'l ·d, E. Elvove, Puh. Hoo.Ith Rep., ·s7: 
11155 (11942). ' ' ' . . 
· 2)' I. I v11 n c e v it und D. Tomi c, Arh. za med. rada, l, 325 (};946). 
. 11) D. To,rmtc, V. Riitt ermann, R. Udl()v~c~Eraik, Foita sto-
mia1tologi.ca, 10, 85 (1'949). 
4) D. Tom ii c, Arh. za1 kemi1ju, 18, 77 (194!6). 
6) IL T ·o _m i c, Fa111ma1c, glaism1:ik (Na!UikJai iii pra1ks:a'), 3, 'li29 ~1947). 
9) I. :Ivancevic uoo n: Toimic, Izvamr. ~d. lnstiitwta,' za fa.T-
maikO!Loi~1iju i toiksilkiofo~ju .u Za1g·rebu , 3, 27 (1946). ·' ' , 
7) V. R 'i t term an n und D. To mi c, Lijecnicki vjesnik, 70, 4-09 
(1948). 
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Als Fortsetzufig unserer Arbeite.n, untersuchten wir einige 
slowenci•sche Thermalwasser. Ausser der Temperatur des Was-
sers und der Lu.ft, wurde an Ort und Stellemittels lndikatorpapier 
die Wasserrsto.ffionenkonzentration bestimmt. Ferner wurde das 
spe·zifische Gewicht (0°C/0°C) wnd der Ahdampfriickstand 
(105°C) ermittelt. Der Fluorgehalt wurde durch TitraHOill des 
Abdampfriick~taindes mittels Zirkonoxychlodd und Purpurin als 
I.ndikator festgesteHt8), wobei der stOrend wkkende Eisengehalt 
des ·Wassers vorher mittels Z.inkoxyd entfernt wurde. Die 
Zahlenwerte der TabeUe sind Mittelwerte von fiinf Fluor-
be:stimmungen . 
. . - Cate8ke Toplice (Warmbad Tschatesch) liegt am Fusse des 
Uskokengebirges lin 142 m Seehohe, etwa 4 km siidostlich von 
Brezice 1(Rann) am rechten Saveufer. Das Wasser der radio· 
aktiven (6,48 M. E.) Akratotherme wird zu Trink-und Bade-
kuten beiMagen- und GaHenleiden bzw. Rheumatismus, Neural-
gien, Gicht, Exudaten, Katarrhen und Frauenleiden verwen-
det9). Die letzte chemische Analyse wurde 1924 von S. Mi-
h o li c10) aus1gefiihrt. Nach der internationalen Klassifikation 
kennzeichnen Calcium un<l Hydrocarbonat das Wasser. Die 
Oesamtkonzentration be-tragt N/1000 = 10,6; Ca 2,95, Mg 1,97, 
HC03 4,52. Im Thermalwasser der Kabine No 14 des Haupt-
gebaudes fanden wir 0,554 mg/kg F und im Wasser des etwa 
100 m siidlich davon entfernten Brunnen 0,442 mg/kg F. 
Smatjeske Toplice liegt in einen sonnigen Talkessel in 169 m 
Seehohe etwa 1.4 km nordostlich vo;n Nov;o Mesto (Rudolfs-
werth). Das Thermalwasser wird ·direkt iiber den Quellen in 3 
Bassins aufgefangen und client unter anderem bei Rheumatismus, 
Arteriosklerose, Nervenleiden und Frauenkrankheiten. Leider 
besteht bisher nur eiine unvoUstandige unveroff.entliichte chemi-
sche Ana!lyse vom Staatlichen chemischen Institut in Laibach 
(Di:Z.avni kmetijslrn.-kemij·ski zav;od v Ljubljani) welcn~ am 18. I. 
1924 ausgefiihrt wurde. Im einzelnen wurden fiir 1 Liter Was-
ser folgende Werte (in .g) gefunden: Ahdampfriickstand (120°C) 
0,2917, Gliihriiokstand 0,2217, Si02 0,0022, Fe20 a+Al20 a 0,0070 
CaO 0,0902, MgO 0,0488, S03 0,0054, Chlor berechnet als NaCl 
0,0111, Permangarnatverbrauch 2,5 mg. Gesamtharte 15,86° d. 
Itri Thermalwasset1 des »Grosisen Bassins« (Veliki bazen) fanden 
wi1r 0,306 mg/kg F, im Wasser ,des »Ruhige.n Bades« (Mirna 
kupelj) 0,302 mg/kg F. 
8) K. Kraft U!n<d R. M ><11 y , Z. rpihysiol:. Chem., 246, -243 n937). 
9) L. Nena do v ii«:, B.anje, ffi'()lrska d; :kaimatsk.a mestai u J111goslaviji, 
~,grad 1936, S. 31716. 
· · 10) S. M ii h o J 1i C: Glasnik hem. drustva , 3, WO p 1900). 
Dolenjske Toplice (Toplitz bei RudoHswerth in Krainf liegt 
in 179 m Seehohe 14 km siidwestlich von Novo Mesto ~ 
rechten Ufer des Fliisschen Susice. Das Thermalwaisser erit-
springt am Grundei zweier Bassins und wird daselbst zu Bade~ 
zwecken bei Rheumatismus, Ischia·s, Gicht, Fettsucht, Nerven~ 
leiden, Exudaten, Katarrhen, Fraueiillkrankhe.iten und Krank· 
heiten des Herzens ttnd der Blutgefasse gebraucht. Die letzte 
voUst.i:indige Ana1yse stammt von E. Lu d w i g11) . Eine KontroU-
analyse wurde 1938 von A. R e z e k12) ausgefiihrt und zeigte, 
class si:ch das Thermalwasser in ·den letzten 36 Jahren in seiner 
chem.ischen Zusammensetzung nicht verandert hat. Calcium 
ttnd Hydrocarbonat bestimmen nach der internatiorn.alen Klas-
sifikation den Charakter de's Wasser·s. Die Gesamtkonzentration 
betragt nach A. Rezek N/1000 = 9,2; Ca\ 2,98, Mg 1,45, HCO,, 
4,26. Im Thermalwasser- des »Grossen Bassins« (Veliki bazen) 
_fanden wir 0,576 mg/kg F, im Wasser des » Grottenbassimi ;~ 
(Jaroski bazenl 0,580 mg/kg F. 
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11} E. Lu d w :i 1g, Wien. k1in . Wschr., 23, 601 (1'902). 
12) A. Rd e :k , Lijeena1cki' v.jesnik, 60, 1170 ( li9~8). 
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' Zusammen£assend ste1len wir fest, dass die untersuchten slo· 
wenlischen Akratothennen verhaltnismass!i1g wenig Fluor ent-
halten. Die Grenzkonzentration von 0,6 mg/1 F, welche die Ent-
wicklung ·der Zahnkaries hemmt wird nur annahernd im Thermal-
wasser von Cateske Toplice und Dolenjske Toplice erreicht. 
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0 koncentraciji fluora slovenskih termalnih voda 
D. Tomic 
· lst~ene. su 111oke teTmailne v·o-de Sl'Ov-einije oo k-01ncentTad:j.u .fluota. To:rp 
pri1lijoom mjerein.al je osiim fomper.aiture i pH na s1a1mo me i1zvo1ru jos i spo-
citficna tezinia; te dsparni ostatak Vrijednosti p·rik,az.a-ne su u tabHci. Istra.-
:le:ne te.rnname vode Slurvenije razmjetmo 1su ·s.i:roma1$n.e .na jo,nima fluoll'a, 
Termaln.a voda CateSikih Toplica sadrfova 0,4412-0,.564 mg/kg F, terma'.ina 
voda Smarjeskih Toplica 0,300>--0,306 mg/kg F, a termalna voda Dolenj-
~kih Top·lica 0;.576-0,.580 mg/kg F. 
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